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Al monestir de Sant Benet,a tocar
l'angle nord-est de l'esglèsia, hi ha les
restes d'un edicle funenari que Fortià
Solà va creure que era on s'havien
sebollit les restes mortals de Sala i la
seva muller, i així ho va exposar en la
seva obra, El monestir de Sant Benet
de Bages, escrita a principis del segle
XX i editada pel Centre Excursionista
de la Comarca de Bages, l'any 1955.
Les raons que donava el referit his-
toriador, basades en l'observació de
les restes de l'edicle de referència,
eren prou convincents i no han estat
contradites.
El que quedava del petit mausoleu
era un espai rectangular delimitat per
parets i dins del qual s'hi veia una
fossa feta de lloses i les restes d'un
portalet flanquejat per petites colum-
nes de capirells cònico-piramidals lli-
sos. No hi havia rastre de cap sepul-
cre monolític rebuidat per a contenir
un cadàver.
Quan jo vaig estudiar el cenobi des
d'un punt de vista monumental, vaig
poder comprovar les paraules de So-
là: les restes del portalet, columnes i
impostes, però sense l'arcada o llin-
da que devien sostenir, que ja havien
desaparegut quan ho va veure l'erudit
capellà; tambè la fossa de lloses, de
forma afuada, amb el cap ample a
ponent i els peus a llevant –l'orienta-
ció habitual–, així com una ossera a
tocar la paret de l'esglèsia. Tambè hi
vaig veure les bases de dues altres
columnes, de les quals Solà no par-
la, bases que tenen forma cilíndrica
a la part de dalt i amb semicercles
formant un cup, a la de baix. Aques-
tes bases són gairebé a tocar del para-
ment intern de la paret nord del mau-
soleu i fan suposar que havien sos-
tingut una arcada d'uns 2 m de llum,
molt més gran per tant, que el porta-
let del qual he parlat abans, que
nomès podia haver tingut uns 75 cm
d'alçada. Les característiques de to-
tes aquestes peces columnàries ens
porten a datar l'edicle com del segle
XIII, probablement de pocs anys des-
près de la consagració del temple,
l'any 1212.
Aquesta construcció funerària, que
devia ser coberta amb una volta de
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pedra, al segle XIV, en temps de la
guerra entre Pere III de Catalunya i
Pere I de Castella, va ser parcialment
destruïda per ordre del comissionat
reial Eimeric de Sallent, que l'any
1369 va ordenar a l'abat que “les
tombes del fossar qui fan voltes sien
enderrocades”, a fi que no s'hi po-
guessin amagar o emparar els possi-
bles atacants del monestir.
Així, enderrocat, devia arribar als
temps en què el cenobi fou comprat
per la família Casas, la qual va pro-
cedir a fer buidar d'ossos els sarcò-
fags i colgar-los en l'antic cementiri
monacal, cosa aquella que va ser feta
d'una manera inconvenient, sense ni
sospitar que les osseres poguessin
contenir restes de teixits de vestidu-
res dels difunts o mortalles, que avui
tindríem per precioses.
Quant al monument sepulcral, en
van treure un gran sarcòfag i el van
fer servir de material constructiu en
el mur que aleshores van fer a ran del
camí que va a la fàbrica de teixits.
Aquest sarcòfag va passar desa-
parcebut fins l'any 1987, quan en
vaig descobrir el vas, del quals sols es
veia una cara lateral, i un tros de tapa
de doble vessant, incorporats a mur
de tanca referit. Vaig suposar que era
el que havia contingut les despulles
mortals de Sala, per les mides que
tenia la part aleshores visible, que es
corresponia amb les de l'espai on
suposava que havia estat, i ho vaig
Secció N-S del mausoleu.
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publicar al butlletí número 35 dels
Amics de l'Art Romànic del Bages.
Ara, amb les obres en curs al mo-
nestir, sepulcre i tros de tapa han es-
tat trets del mur de referència i s'han
pogut estudiar, si bé l'operació de
treure-ho ha estat feta barroerament,
perquè s'ha trencat una cantonada
del vas, que afecta el buidat on s'a-
llotjava el cap del difunt.
El vas és un ortoedre de 2,20 m de
llarg per 0,70 m d'ample i 0,52 m
d'alçada. La tapa, de la qual se n'han
trobat dos trossos, és de coberta de
dos vessants i costat verticals, del
mateix ample que la urna, 26 cm de
gruix al mig i 10 cm als costats. El
vas és rebuidat en forma antropo-
morfa: cap, coll recte, espatlles carra-
des i tota la resta, rectangular. Les
mides d'aquest rebuidat són 194 cm
de llarg i 38 cm d'amplada màxima.
Tot i això, arca de lloses in situ i
sarcòfag concorden amb el que diu
l'acta de dotació de l'any 972: que
Ricarda, morta abans d'acabar el tem-
ple, fou sebollida en una arca de
pedra (in archa saxea), que ès la de
lloses referida, i que Sala, traspassat
mès recentment, fou ficat dins d'un
sarcòfag de pedra rebuidat (tumula-
verunt...in sarcophago ex lapillo pro-
cavaco). Aquest sarcòfag, preparat
per a contenir un cadàver sencer,
difereix dels medievals posteriors,
que solien ser meres osseres d'ossos
desconjuntats després del procés de
descomposició del cos, produït en el
carner, i és igual que d'altres trobats
en llocs diversos i datats dels segles
X o XI. Per tant, si Sala va morir i el
seu cadàver fou dipositat dins del
sarcòfag poc abans de l'any 972,
sembla que l'atribució al fundador de
Sant Benet no ha d'oferir dubtes,
oimès, procedint d'un monument se-
pulcral molt mès sumptuós que no
pas els altres del mateix monestir.
Quedava un punt per aclarir: les
paraules de l'acta de dotació del 972:
tumulaveruntque corpus eius cum
antistite nepote Wisado, qui ibidem
confluxerat cum presbiteris et clericis
quos enumera ipsa beata memoria in
sarcophago ex lapillo procavaco (van
tumular el cos –de Sala– els seus
familiars, acompanyats del bisbe
–d'Urgell– i nebot del difunt, Guisat,
que hi va concórrer amb preveres i
clergues, els quals enumera la feliç
memòria en el sarcòfag de pedra).
Podria semblar que "memòria" havia
de ser un epitafi gravat al sarcòfag,
com suposava Mn. Solà, però allà no
hi ha cap inscripció, per la qual cosa
la memòria ha de ser sols això: un
record anímic de les persones que
van concórrer al sepeli, i no un epi-
tafi.
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